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Для стабилизации численности населения сельских территорий необходимо даль-
нейшее сокращение уровня социально-экономического неравенства населения городов 
и сельских территорий. Для сельских территорий эта проблема должна решаться с уче-
том особенностей проживания сельского населения и производственной деятельности 
на селе. Одним из важных направлений является развитие производственной деятель-
ности, инфраструктуры, повышение доходов населения. Особое значение имеет повы-
шение уровня медицинского обслуживания населения на селе. Поскольку отток моло-
дежи после окончания школы для получения дальнейшего образования в городе 
ограничить нельзя, необходима разработка системы мер, которые могли бы быть при-
влекательны для возвращения подготовленных специалистов в сельскую местность.  
Среди мер, направленных на регулирование внутриреспубликанской миграции 
сельского населения, следует отметить: 1) развитие социальной инфраструктуры, в 
том числе повышение качества и своевременности предоставления услуг здравоохра-
нения, улучшение жилищных условий сельского населения и др.; 2) создание «точек 
роста» в сельской местности на основе поддержки крупных и средних организаций, 
расположенных в крупных сельских населенных пунктах и малых городах. В Белару-
си эти направления осуществляются в рамках государственной политики – ориентир 
был взят на строительство агрогородков, которые являются образцовыми поселения-
ми, создаваемыми на базе административных центров сельсоветов или центральных 
усадеб сельскохозяйственных организаций. Это позволило существенно улучшить 
положение населения сельских территорий, обеспечить социальные стандарты не 
только проживающему в них населению, но в определенной мере и жителям приле-
гающих территорий. 
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Согласованная (скоординированная) агропромышленная политика, согласно ст. 94 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., проводится для обес-
печения развития агропромышленного комплекса и сельской местности в интересах на-
селения каждого государства-члена и Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС) в целом, а также экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Целью согласо-
ванной (скоординированной) агропромышленной политики является эффективная реа-
лизация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов произ-
водства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В качестве одной из основных за-
дач согласованной (скоординированной) агропромышленной политики выступает 
обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том 
числе равных условий доступа на общий аграрный рынок. Указанная задача реализует-
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ся посредством регламентации членами ЕАЭС отношений в сфере ценообразования на 
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.  
Концепцией согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 
государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, ут-
вержденной решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2013 г. 
№ 35 (далее – Концепция согласованной политики), установлено, что ценообразование 
на общем аграрном рынке на всех этапах обращения сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия обеспечивается на основе спроса и предложения, с учетом законода-
тельства государств-членов. В целях осуществления согласованной (скоординирован-
ной) агропромышленной политики в области ценообразования на сельскохозяйствен-
ную продукцию и продовольствие Евразийская экономическая комиссия проводит 
ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности производимой продукции. Но-
менклатура сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, 
производимой в государствах-членах ЕАЭС, в отношении которой Евразийской эконо-
мической комиссией осуществляется ценовой мониторинг, утверждена решением Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 15 (далее – Но-
менклатура). Номенклатура состоит из 3 разделов. В первый раздел включена 
сельскохозяйственная продукция, в отношении которой проводится мониторинг сред-
них отпускных цен и анализ конкурентоспособности. К ней, в частности, относятся: 
зерновые и зернобобовые (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза на зерно, зернобобо-
вые культуры); технические культуры (семена подсолнечника, свекла сахарная); карто-
фель и овощебахчевые культуры (картофель, капуста, лук репчатый, морковь и свекла 
столовая, бахчевые культуры); плоды и ягоды (плоды семечковых, косточковых, ягод-
ных культур); виноград; скот и птица (крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, 
птица); молоко; яйца; рыба прудовая.  
Второй раздел Номенклатуры посвящен продукции пищевой промышленности, в 
отношении которой осуществляется мониторинг средних отпускных цен и анализ кон-
курентоспособности. Это говядина; свинина; баранина; мясо птицы; молоко свежее; 
масло сливочное; сыры; масло подсолнечное; сахар-песок; мука пшеничная высшего 
сорта; макаронные изделия; рис обрушенный; рыба замороженная; льноволокно. Сле-
дует отметить, что вызывает сомнение целесообразность включения во второй раздел 
Номенклатуры льноволокна, поскольку оно не является продукцией пищевой промыш-
ленности. В связи с этим считаем необходимым исключить из рассматриваемого разде-
ла п. 14 «льноволокно». 
Третий раздел Номенклатуры содержит перечень товаров продовольственных 
товаров, в отношении которых осуществляется мониторинг средних потребитель-
ских цен и анализ конкурентоспособности. В данный раздел включены: говядина 
(кроме бескостного мяса); свинина (кроме бескостного мяса); баранина (кроме бес-
костного мяса); мясо птицы (кроме бескостного мяса); молоко; масло сливочное; 
сыры; яйца куриные; масло подсолнечное; сахар-песок; мука пшеничная; макарон-
ные изделия; рис; картофель; капуста белокочанная свежая; лук репчатый; морковь; 
свекла столовая; яблоки; рыба. 
Анализ Номенклатуры позволяет сделать вывод о том, что Евразийская экономи-
ческая комиссия осуществляет ценовой мониторинг в отношении всех основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
Одним из направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной 
политики выступает проведение консультаций государств-членов по чувствительным 
сельскохозяйственным товарам, в отношении которых осуществляется взаимное пре-
доставление планов (программ) развития производства. По результатам данных кон-
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сультаций разрабатываются рекомендации, направленные, в том числе, на сдерживание 
цен на указанную продукцию. Перечень чувствительных сельскохозяйственных това-
ров, в отношении которых государствами-членами ЕАЭС осуществляется взаимное 
представление планов (программ) развития производства, утвержден Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66. Согласно указанно-
му перечню к чувствительным сельскохозяйственным товарам относятся: молоко и мо-
локопродукты; мясо и мясопродукты; овощи, фрукты, фасоль, бахчевые культуры и 
продукция их переработки; рис; сахар; семена масличных культур и продукция их пе-
реработки; табак; хлопок. 
Из приведенного перечня следует, что чувствительным сельскохозяйственным това-
ром признается не только продовольственная продукция (молоко, мясо, рис, овощи т. д.), 
но и сельхозпродукция, служащая сырьем для промышленности. 
Для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, стабилизации цен на них и поддержания уровня доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в странах ЕАЭС применяются закупочные и товарные интер-
венции. Так, в Российской Федерации закупочные и товарные интервенции предусмот-
рены Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства». Согласно данному Закону, товарные и закупочные интервенции проводятся в 
отношении пшеницы продовольственной и фуражной, ячменя фуражного, ржи и куку-
рузы. Закупочные интервенции осуществляются при снижении цен ниже минимальных 
расчетных путем закупки, в том числе на биржевых торгах, у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей произведенной ими сельскохозяйственной продукции или путем 
проведения залоговых операций. При этом в основе залога лежит опционный контракт, 
дающий право на поставки определенного количества зерна на уполномоченные (сер-
тифицированные) элеваторы, отобранные на конкурсной основе. Биржевые торги про-
водит ЗАО «Национальная торговая биржа». Товарные интервенции проводятся в слу-
чае недостатка на рынке сельскохозяйственной продукции при росте цен свыше 
максимальных расчетных путем продажи закупленной продукции, в том числе на бир-
жевых торгах. 
В Казахстане в соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 г. 
«О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сель-
ских территорий» закупочные и товарные интервенции осуществляются специализиро-
ванными организациями. Закупочные интервенции проводятся в региональные стаби-
лизационные фонды в отношении овощей и картофеля. Условия проведения 
закупочных интервенций определяются комиссиями по управлению региональными 
стабилизационными фондами продовольственными товаров, которые образуются аки-
мами областей, городов республиканского значения, столицы. 
В Республике Беларусь проведение закупочных и товарных интервенций на 
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусмотрено 
Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государст-
венной аграрной политике» и рассматривается в качестве прямой меры государст-
венной поддержки. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2010 г. 
№ 440 «Об обеспечении проведения закупочных и товарных интервенций» установлено, 
что в случаях, определенных законодательными актами, закупочные и товарные интер-
венции проводятся при формировании и использовании стабилизационных фондов това-
ров. Порядок создания стабилизационных фондов продовольственных товаров регламенти-
руется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 571. 
В соответствии с которым стабилизационные фонды продовольственных товаров созда-
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ются ежегодно в областях и г. Минске. Объем и номенклатуру данных закупочных ин-
тервенций ежегодно определяет Совет Министров Республики Беларусь. Цены, по кото-
рым закупается продукция для формирования стабилизационных фондов продовольствен-
ных товаров, ежегодно устанавливаются облисполкомами и Минским горисполкомом. 
Закупочные интервенции для создания стабилизационных фондов продовольственных 
товаров производятся на основании договоров о поставке товаров, заключаемых между 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
производство продовольственных товаров, и организациями, обеспечивающими их хра-
нение. Перечень организаций, осуществляющих хранение стабилизационных фондов, 
ежегодно утверждаются облисполкомами и Минским горисполкомом. В настоящее вре-
мя в стабилизационные фонды продовольственных товаров закупаются картофель, ка-
пуста белокочанная, морковь столовая, свекла столовая и лук репчатый. Товарные ин-
тервенции в отношении продукции растениеводства из стабилизационных фондов 
продовольственных товаров осуществляются в форме организованных продаж в объемах 
и по ценам, установленным облисполкомами и Минским горисполкомом. 
Исходя из вышесказанного, следует, что государственное регулирование цен на 
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие должно осуществляться в соот-
ветствии с согласованной (скоординированной) агропромышленной политикой ЕАЭС. 
В рамках согласованной (скоординированной) политики проводится ценовой монито-
ринг в отношении всех основных видов сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. Кроме этого, считаем, что в целях устранения имеющихся в настоящее время 
пробелов и противоречий существует объективная необходимость совершенствования 
правовой регламентации отношений в области осуществления товарных и закупочных 
интервенций сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь с учетом опыта 
Российской Федерации, а также в свете проведения согласованной аграрной политики 
Евразийского экономического союза. 
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Климатические изменения на нашей планете при постоянно растущем народонаселе-
нии и политических кризисах в ряде регионов мира приводят к нестабильности и дефи-
цитности на продовольственных рынках. Во многих странах ухудшаются условия для 
сельскохозяйственного производства, прежде всего, в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке. Например, из-за военных действий резко снижено сельхозпроизводство в Сирии, 
Ливии, Ираке, некоторых других странах. Саудовская Аравия в условиях роста издержек 
на опреснение воды и орошение полностью переходит в 2017 г. на импорт продуктов пи-
тания. Ряд развивающихся стран с растущим населением и одновременно увеличивающи-
мися подушевыми доходами (Китай, Индия и др.) меняют объем и структуру потребления 
и увеличивают импорт продовольствия. Перечисленные внешние возможности для роста 
экспорта белорусского продовольствия сопровождаются и целым рядом рисков:  
1. Чередованием позитивных и возвратных шагов в формировании единого рынка 
Евразийского экономического союза и Таможенного союза, куда входят основные 
страны-импортеры белорусской продукции. 
2. Систематически вводимыми рядом стран и союзов административными ограни-
чительными барьерами на пути белорусских товаров и предприятий, их производящих. 
